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Resumen ejecutivo
A lo largo de los años el desarrollo minero en Colombia se ha
llevado a cabo en gran medida de manera artesanal y en pequeña
escala. Este sector se ha caracterizado por una limitada
tecni cación, gran requerimiento de mano de obra que en la
mayor parte de los casos no cuenta con la capacitación requerida
para el desarrollo de estas actividades, por el papel fundamental
de algunos minerales extraídos, especialmente el oro en el
desarrollo económico del país y por el impacto ambiental que han
generado, especialmente en los compartimientos agua y suelo
debido al empleo de agentes químicos para realizar estas
extracciones, operaciones a cielo abierto, despeje de terrenos que
incluyen perforaciones y a las prácticas de producción que han
adoptado sin tener en cuenta la legislación vigente. 
A raíz de este y otros problemas ambientales, en el país se han
implementado leyes y normas que buscan reducir al máximo las
consecuencias ambientales procedentes de estos sectores, que
además de regular su funcionamiento buscan dar pautas a las
organizaciones para que estas logren adoptar prácticas y
estrategias que les permitan cumplir con sus objetivos ambientales
y continuar operando, manteniéndose de esta manera activos en el
mercado. Una de estas normas que establece los estándares para
que las diferentes organizaciones puedan implementar de manera
adecuada su Sistema de Gestión Ambiental (SAG) es la NTC ISO
14001:2015, cuyo propósito es proporcionar a las organizaciones
un marco de referencia para proteger el medioambiente,
respondiendo a las condiciones ambientales cambiantes y a las
necesidades socioeconómicas. 
En este documento se basa en la realización de una evaluación
ambiental a una organización en particular dedicada a la
extracción de oro a pequeña escala para ser exportado como
materia prima en la posterior elaboración de joyas. Esta evaluación
incorpora una revisión ambiental inicial (RAI) bajo los estándares
de la NTC ISO 14001:2015 que a su vez incluyen visita a la empresa
y aplicación de la respectiva lista de chequeo a la COOPERATIVA
DEL DISTRITO MINERO DE LA LLANADA LTDA también conocida
como COODMILLA LTDA que desarrolla sus actividades mineras
en el municipio de La Llanada Nariño. 
Contexto general del sector
productivo
La Cooperativa del Distrito Minero de La Llanada Ltda.
“COODMILLA” es una organización minera que comenzó su
funcionamiento en el año de 1977. Se encuentra ubicada en el
municipio de La Llanada, al centro del departamento de Nariño.
Esta organización pertenece al régimen especial por lo cual se
encuentra sujeta a la vigilancia e inspección de La
Superintendencia de la Economía Solidaria. Su actividad
productiva es la explotación de y extracción de oro para su
posterior comercialización al mercado, tanto nacional como
internacional. Su actividad económica se encuentra registrada en
la división 07, sección B del código CIIU Explotación de minas y
canteras – Extracción de minerales metalíferos, clase 0722 –
Extracción de oro y otros metales preciosos. DANE CIIU Rev. 4 A.C.
(2020).
De igual manera la organización se encarga de la comercialización
del oro por lo cual se incluye la actividad económica registrada en
la división 46, sección G -  Comercio al por mayor y en comisión o
por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y
motocicletas, clase 4662 - Comercio al por mayor de metales y
productos metalíferos. DANE CIIU Rev. 4 A.C. (2020). 
La extracción del oro que lleva a cabo la cooperativa COODMILLA,
se basa en un modelo hidrometalúrgico, que no incluye
amalgamación ni cianuración en sus procesos. Esta extracción se
hace solo por medios gravimétricos (utilizando canalones, mesa
sacudidora y equipos de extracción que incluyen maquinaria
pesada, excavadoras, motobombas, entre otras). De igual manera
para la excavación la organización emplea explosivos.
El proceso de bene cio de este importante y precioso metal en
esta organización incluye las siguientes actividades y equipos:
Proceso de reducción del tamaño del material extraído para
lo cual se emplea la trituradora de quijadas.
Molienda del material mediante el uso de un molino chileno
Mediante el empleo de canalón y la mesa sacudidora se
clasi ca la concentración gravimétrica de los minerales a
separar. 
En este paso se utiliza el desarenador, por medio del cual
se obtienen los residuos que seguidamente son dispuestos
en los patios de relaves.
El mineral obtenido a partir de este proceso es comercializado por
la cooperativa COODMILLA y se distribuye nacional e
internacionalmente, para el año 2016 y 2017, sus procesos de
exportación gracias al apoyo de la Alianza Por La Minería
Responsable, obtuvieron la certi cación en Minería Justa
FAIRMINED, que le abrió las puertas a la exportación de su materia
prima a varios países de Europa, de igual manera actualmente la
empresa también se dedica a la elaboración de joyas.
Teniendo en cuenta los procesos productivos de la organización,
se puede determinar que los mineros de la región asociados a
COODMILLA, emplean procedimientos mecánicos y gravimétricos
para la separación y bene cio de los minerales asociados
característicamente con el oro. La no presencia de compuestos y
sustancias químicas en su proceso, reduce el impacto sobre el
medio ambiente. No obstante, se requiere de mayor e ciencia
tecnológica en el proceso de extracción y bene cio del oro que
garantice evitar cualquier posible afectación a los diferentes
compartimientos ambientales.
Protocolos de operación frente al COVID 19
Teniendo en cuenta las exigencias del Ministerio de Salud a partir
de la resolución 675 del 24 de abril de 2020, COODMILLA LTDA
implemento a partir de mayo del 2020 el protocolo de operación,
donde se contemplan todas las actividades básicas que hacen
parte de los títulos mineros 16032, 13441, 14207 y 14083.
En este protocolo se aplican las actividades y estrategias
implementadas por la organización para garantizar la seguridad y
salud de todos los colaboradores, en esta se incluyen: Correcto
lavado de manos, desinfección de áreas de trabajo, uso de
elementos de bioseguridad como mascarilla facial, gafas, guantes
(en los procesos que lo requieran), distanciamiento social,
adecuación de áreas operativas y los demás requisitos de
obligatorio cumplimiento contemplados en la normatividad
mencionada.
Descripción de la problemática
ambiental del sector
La producción de la minería en Colombia, contribuye de manera
signi cativa a la economía del país, pero también al deterioro
ambiental, debido a los métodos implementados en su proceso de
exploración, explotación y extracción.
Esta  actividad antrópica causa aspectos ambientales
desencadenando consigo una serie de impactos afectando de
manera directa o indirecta al medio ambiente y las comunidades a
nivel local y global, cabe resaltar que para llevar a cabo un
proyecto minero independientemente responsable o no, se
requiere realizar una serie de actividades que causan graves daños
y alteraciones al medio ambiente  Sin embargo, se debe reconocer
el esfuerzo de varias empresas de la producción aurícola en las
que se desarrollan prácticas dirigidas a mitigar los impactos
generados en el proceso productivo, con miras a obtener una
minería más competitiva, bajo los esquemas de productividad,
comercialización y protección del ambiente, que son exigidos cada
vez con mayor severidad en el mercado nacional e internacional.
 Este es el caso de la Cooperativa del Distrito Minero de La
Llanada Ltda. “COODMILLA” pese a que se utilizan estrategias que
le permiten desarrollar sus actividades de manera más amigables
con el medio ambiente como el no uso de cianuro y mercurio en el
procesamiento del mineral no deja de ser un proyecto que ha
generado transformaciones en el recurso hídrico, geológico,
biológico y atmosférico entre estos están 
Atmosfera
Emisión de gases
Emisión de material particulado 
Generación de ruido, debido al empleo de explosivos en sus
actividades de explotación
El procedimiento de extracción de minerales, con martillos
neumáticos y el empleo de explosivos genera gran cantidad de
polvo, gases y ruido en la atmósfera subterránea, originado
especialmente por la operación de los mismos en seco; Igualmente
producen ruido las distintas operaciones como la trituración,




Alteración de drenajes super ciales 
Alteración de aguas subterráneas
Aportes sedimentos a corrientes 
Ocupación del cauce
Alteración del curso 
Los e uentes originados causan sedimentación en los cuerpos de
agua, afectación de las propiedades físico-químicas y alteración de
la dinámica del cauce; por otra parte, la mala disposición de
estériles y arenas residuales, los indiscriminados vertimientos
domésticos y sanitarios generan turbidez y altos grados de
mineralización en las aguas super ciales que contribuyen al
deterioro de los recursos hidrobiológicos.
Suelo y Subsuelo
Cambios Geomorfológicos-Subsidencia
Erosión super cial y movimiento en masa
Movimiento macizo rocoso
Contaminación del suelo, debido principalmente a la
presencia de grandes escombreras
Cambio uso del suelo
Alteración compactación del suelo
La etapa de explotación causa el movimiento de grandes
cantidades de material de las capas profundas del suelo y subsuelo
hacia la super cie, apilando y dejando al descubierto un volumen
importante de rocas de desecho, cuyas consideraciones
ambientales involucran inestabilidad de la pila o escombrera,





En la explotación minera, el aspecto visual se ve afectado por la
presencia de áreas deforestadas, botadores de estériles,
disposición de arenas residuales provenientes de recuperación
gravimétrica
Biótico 
Perdida de cobertura vegetal,
Afectación de  ora y fauna 
Extracción de madera, que implica la tala de bosque natural
Emigración de especies Perdida de hábitat especi co
Alteración rutas migratorias
Las actividades que generan mayores impactos en la  ora son la
construcción de campamentos, plantas de bene cio, apertura de
túneles, perforación y voladura, disposición de estériles, arenas
residuales que causan la remoción y perdida de cobertura vegetal
en el área de las operaciones mineras y deforestación a causa de la
utilización de madera para sostenimiento y fuente de energía
(leña). Los ecosistemas y hábitat de fauna se ven afectados por la
deforestación 
Socioeconómico
Cambio de costumbres- sistemas productivos y patrimonio
cultural
Procesos de migración Incremento de la demanda de
bienes y servicios públicos
Cambio de empleo e ingresos 
Deterioro de infraestructura vial 
Cambio en uso del suelo o   Incremento de riesgo y
accidentabilidad
Desafíos ambientales que enfrenta la Cooperativa del Distrito
Minero de La Llanada Ltda. “COODMILLA 
En los sitios de extracción, mediante procesos de
restauración morfológica y recuperación de la cobertura
vegetal
En el manejo de agua subterránea, obras de canalización y
tratamiento de aguas ácidas
En el proceso de bene cio, mediante alternativas de
manejo de arenas residuales. se ha iniciado a implementar
una opción para el uso de éstos como materiales de
construcción, se requiere evaluarla y en caso de ser
positiva, reglamentar el procedimiento, o buscar otras
opciones, en caso contrario.  A través de la reducción de la
contaminación del agua ocasionada por sedimentación, con
la construcción de diques de colas
Establecimiento de un modelo demostrativo de explotación
y bene cio con tecnologías limpias.
Diagrama de flujo
Aspectos e impactos ambientales




La industria minera se ha caracterizado siempre por ser un sector
que ofrece importantes aportes a la economía nacional, siendo la
fuente de ingreso de muchas de las familias colombianas que se
habitan estas zonas mineras, sin embargo, también se puede
evidenciar que los impactos ambientales que se desprenden a
partir de sus actividades de explotación, extracción y de
procesamiento, realizadas ya sea de manera artesanal o
tecnológica son importantes y afectan de manera negativa al
medio ambiente. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que las
diferentes organizaciones dedicadas a la minería implementen
mecanismos, políticas, objetivos, requisitos normativos y
directrices en pro de mejorar sus aspectos ambientales. Es por ello
que la revisión ambiental inicial (RAI), realizada a la cooperativa
Coodmilla Ltda, permite determinar que aunque algunas
organizaciones desarrollan actividades sostenibles dentro de sus
procesos, como lo es el caso de esta cooperativa, que no utiliza
químicos para la extracción del oro, al carecer de la
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental acorde a sus
necesidades estas actividades sostenibles no son su cientes para
garantizar que sus procesos no afectan los recursos naturales
adyacentes y a los diferentes compartimientos ambientales. La
alternativa propuesta para tratar los temas y aspectos ambientales
en esta organización, es la adopción de la Norma Técnica
Colombiana ISO 14001:2015, cuyo objetivo se centra en ofrecer a la
empresa un marco de protección ambiental, equilibrado con sus
necesidades sociales y económicas, que a su vez permita mejorar
su rendimiento medioambiental gracias al control de los diferentes
aspectos ambientales que se generan en cada actividad
empresarial, mejorando su imagen como cooperativa, aumentando
así la con anza de sus clientes y colaboradores  y eliminando
cualquier limitación en el mercado global.
Legislación ambiental y aplicable
actual








A partir del análisis ambiental de la organización, se puede
determinar que, aunque esta no emplea químicos en sus procesos
de extracción que contaminen los diferentes entornos
ambientales, sus métodos y metodologías si causan impactos que
deben controlarse, siendo la mejor manera para lograrlo, la
implementación de tecnologías de extracción más amigables con
el medio ambiente, la capacitación de sus colaboradores en temas
relacionados con buenas practicas industriales, el uso correcto de
los explosivos, la mejora del área de explotación y extracción
puesto que se evidencian gran cantidad de escombros, formación
de huecos, que a su vez dan paso a la proliferación de vectores por
el estancamiento de agua, es muy importante tener en cuenta que
la actividad minera implica la necesidad de talar bosques naturales
que deterioran la fauna y la  ora de la región, destruyendo la capa
vegetal del suelo y el subsuelo, contaminando las diferentes
fuentes hídricas e impactando la salud tanto de los mineros como
de los pobladores de estas zonas.
Ahora bien, para lograr que la Cooperativa Coodmilla, enfoque sus
esfuerzos en el mejoramiento de sus procesos y actividades
productivas, y a la vez cumpla con la legislación de la Norma
Técnica Colombiana ISO 14001 de 2015, es necesario como primera
medida que ajuste su contexto organizacional y establezca de
manera clara sus objetivos ambientales a corto, mediano y largo
plazo, enfocados siempre en la mejora continua de sus procesos y
en el cuidado medioambiental. 
Por último, se hace necesario destacar que esta organización
cuenta con reconocimiento a nivel internacional por ser pioneros
en la extracción y bene cio de oro artesanal de manera
responsable con el medio ambiente.
※※※※※※
Recomendaciones
Inversión económica en recursos tecnológicos
innovadores, que permitan una explotación, extracción y
bene cio del oro de una manera más sostenible y amigable
con el medio ambiente.
Capacitar al personal de la cooperativa Coodmilla en temas
relacionados con el uso e ciente y ahorro de energía y
agua, e implementar un plan de gestión para los residuos
provenientes de estas actividades, acorde con los
requerimientos de la NTC ISO 14001:2015.
Implementar sistemas de energía renovable dentro de la
organización, para minimizar el uso de energías fósiles
dentro de la organización y en las actividades que se
desarrollan por fuera de esta (transporte de materiales y
materias primas).
La organización debe contemplar la inclusión de más
personal del municipio, para aportar con el desarrollo
socioeconómico de toda la comunidad perteneciente a la
Llanada.
La cooperativa debe implementar estrategias para
aprovechar los residuos que genera a partir de la
extracción y el bene cio del oro, como arena, piedra,
gravilla y otros residuos que entre otras se pueden emplear
en el mejoramiento de la infraestructura de la organización.
La cooperativa debe implementar campañas de educación
ambiental para la comunidad en general, campañas de
reforestación en la zona, capacitaciones en diferentes
temas como el cuidado de fuentes hídricas, la importancia
de realizar una minería artesanal responsable y sostenible a
nivel económico, social y ambiental. 
Formulación de dos preguntas
basadas en el caso aplicado y en
la norma aplicable
1. A partir de los impactos ambientales generados por el
sector minero, al implementar la Norma Técnica
Colombiana ISO 14001:2015 ¿Cuál sería el compromiso de
gestión ambiental que la Cooperativa Coodmilla adquiriría?
2. ¿La alta dirección de la cooperativa y sus colaboradores
cuentan con el conocimiento necesario para comprender lo
que implica la implementación y posterior certi cación de
la NTC ISO 14001 para su organización?
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